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X
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，
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K
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-
8
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藍
帳
縮
会
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.{.:!O
C
?2) 
K
 =t:--叫
λ
モ
-
G
=
t
:
-
-
~
ー
鴨
川
ー
ト
(
C
h
r.
H
v
e
n
e
g
l
?
r
d
)
世:i.-¥J
Iト
ヤ
入
=
"'-=-K¥ト
λ
ギ
入
(
1
.
Tind.Christensen) jg:~吉岡園側主」ム，
~
ν
'
 
|
兵
団
干
司
社
以
と
蛍
約
足
.
1
兵
}
司
4司
社
主
」
昨
思
桝
杓
~
.
;
r
l
'
-
¥l'-
λ
1
1
0
会
j
lESI
川
デ
ン
マ
ー
ク
中
世
都
市
の
類
型
一
四
四
参
照
せ
よ
。
こ
れ
ら
の
地
図
の
収
め
ら
れ
て
い
る
測
量
事
務
所
の
テ
ィ
ン
困
グ
リ
ス
テ
ン
ゼ
ン
氏
に
対
し
、
こ
の
所
蔵
す
る
地
図
、
土
地
台
帳
の
関
覧
を
許
さ
れ
た
こ
と
に
感
謝
す
ろ
も
の
で
あ
る
。
訳
者
あ
と
が
き
本
稿
は
、
一
九
七
八
年
四
月
二
十
二
日
、
立
教
大
学
で
開
か
れ
た
「
比
較
都
市
史
研
究
会
」
第
七
十
四
回
例
会
で
行
な
わ
れ
た
講
演
を
も
と
に
、
リ
i
ス
博
士
に
よ
り
加
筆
、
注
記
さ
れ
た
論
考
を
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
婦
は
、
ト
！
？
ス
・
リ
l
ス
、
鵜
川
馨
訳
「
デ
ン
マ
ー
ク
中
世
都
市
の
法
的
・
社
会
的
諸
問
題
」
（
『
立
教
経
済
学
研
究
』
第
三
十
二
巻
第
二
号
所
収
）
、
お
よ
び
、
ト
！
？
ス
・
リ
i
ス
、
鵜
川
磐
訳
「
デ
ン
マ
ー
ク
の
国
制
｜
｜
二
O
O年
1
2
4
1
二
二
三
二
年
i
l」
（
『
立
教
大
学
経
済
学
研
究
』
涜
三
十
二
議
第
一
一
一
号
所
収
）
と
と
も
に
、
三
部
作
を
な
す
も
の
で
、
上
記
の
ニ
論
考
と
も
併
せ
参
照
き
れ
た
い
。
ま
た
、
「
日
本
学
術
振
興
会
の
外
国
人
招
蒋
研
宍
員
制
度
（
昭
和
在
十
三
年
度
短
期
）
に
よ
る
今
回
の
国
際
学
術
交
流
の
成
果
を
、
本
稿
の
発
表
を
も
っ
て
一
応
締
め
く
く
る
こ
と
と
す
る
。
訳
出
に
あ
っ
て
、
今
回
も
、
デ
ン
マ
ー
ク
史
、
デ
ン
マ
ー
ク
語
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
地
名
等
げ
い
つ
い
て
、
早
稲
同
大
学
の
村
井
誠
人
講
師
か
ら
、
費
重
な
、
数
々
の
総
数
一
ポ
を
得
た
。
前
稿
で
看
過
し
て
い
た
誤
り
を
訂
正
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
記
し
て
感
謝
し
た
い
。
